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Publikationer 
Aktueltfra Håndskriftafdelingen. Elektronisk 
nyhedsbrev, der udkommer ti gange om året 
(januar-juni, september-december). 
fra Håndskriftafdelingen findes via Nyheder 
på adressen <www.kb.dk>, hvorfra der også 
er mulighed for at tegne abonnement. Gra­
tis. 
NYHED: Aktueltfra Kort- og Billedafdelin­
gen. Elektronisk nyhedsbrev, der bringer nyt 
om Kortsamlingen, Luftfotosamlingen, Bil­
ledsamlingen, Det Nationale Fotomuseum 
og Museet for Dansk Bladtegning. Aktuelt 
fra Kort- og Billedafdelingen findes via Om 
biblioteket^ adressen <www.kb.dk>, hvor­
fra der også er mulighed for at tegne abon­
nement. Gratis. 
Aktuelt fra Musik- og Teaterafdelingen. Elek­
tronisk nyhedsbrev, der udkommer hver an­
den måned. Aktueltfra Musik- og Teater­
afdelingen findes via Nyheder på adressen 
<www.kb.dk>, hvorfra der også er mulighed 
for at tegne abonnement. Gratis. 
Bogens Verden. Tidsskrift for litteratur og kul­
tur. Udgivet af Det Danske Forfatter- og 
Oversættercenter Hald og Det Kongelige 
Bibliotek i samarbejde med Danmarks Bib­
lioteksforening, Danmarks Biblioteksskole og 
Biblioteksstyrelsen. Red.: Bruno Svindborg 
(ansvh.), Rune Eriksson og Peter Q. Rannes. 
86. årg., nr. 3. 2004. 54 s. 111. ISSN 0006-
5692. Kr. 75,- (løssalg), kr. 410,- (års­
abonnement). 
Dansk Kortfortegnelse 2003. Udarbejdet af 
Det Kongelige Biblioteks Kortsamling / The 
Danish National Bibliography. Cartographic 
Materials 2003. Compiled by the Map 
Department of the Royal Library. 2004. 17 
s. ISBN 87-7023-294-6. ISSN 0906-9399. 
Særtryk Dansk Bogfortegnelse. Kr. 25,-
(ved henvendelse i Det Kongelige Biblioteks 
drifcafdeling). 
Diamanten. Kultur bladfra Det Kongelige 
Bibliotek. Red.: Rikke Mørch (ansv.), Bir­
gitte Hvidt, Bette Thomas. 1. årg., nr. 2-3. 
2004. 24, 24 s. 111. ISSN 1399-6142. Kr. 
20,-. 
Magasin fra Det Kongelige Bibliotek. Red.: 
Joan Leergaard. 17. årg. nr. 2. 2004, 80 s. 
111. ISSN 0905-5533. Kr. 125,- (abonne­
ment). Kr. 50,- (løssalg). Gratis for medlem­
mer af Diamantklubben - Det Kongelige 
Biblioteks Kulturklub. 
Årsberetning2003. Det Kongelige Bibliotek. 
208 s. 111. ISSN 0909-9093. ISBN 87-
7023-491-4. Gratis. 
Forsiden: Komponisten Fuzzys musikalske udsmykning af Den Sorte Diamant, værket Katalog, tager udgangspunkt i 
bibliotekets klenodier og præsenterer 52 elektroakustiske værker, af hvilke der afspilles et hver dag kl. 13.00-13.03 - et 
nyt værk hver uge. Musikken spillede i 2002 og gentages i både 2003 og 2004, og den kan høres i bibliotekets store 
atrium (eller "Skåret") mellem balkonerne, glasvæggene og tværbroerne. Fuzzy har fra bibliotekets samlinger bl.a. 
udvalgt en bog i den store mængder af amerikansk skøn- og faglitteratur, der i tidens løb er kommet på dansk. 
Omkring en Mark Twain-oversættelse udgivet i 1979 ses det romantiske Syden i tegneren Ib Spang Olsens opfattelse, 
akkompagneret af et digt af Johs. V. Jensen fra 1906. 
Bagsiden; Fund og Forskning, der udkom første gang for 50 år siden i 1954, er Det Kongelige Biblioteks videnskabelige 
årbog. I Fund og Forskning finder man artikler om bog-, biblioteks-, litteratur-, lærdoms- og anden kulturhistorie 
sideløbende med videnskabs- og samfundshistorie. Jubilæumsudgaven indeholder en lang række indlæg, bl.a. en 
artikel om det Kongelige Biblioteks ældste bibelhåndskrift, et indlæg med historiske og metodiske betragtninger i 
forbindelse med at udgive H.C. Andersen-breve samt en artikel med overskriften 'Den røde synd', der handler om 
brevvekslingen mellem forfatterinden Olga Eggers og Georg Brandes. Fund og Forskning udkommer i oktober 2004. 
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